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提出者 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
2002年 61.6 1,850 1,709 2 0.1% 17 1.0% 120 7.0% 404 23.6% 799 46.8% 347 20.3% 20 1.2%
2003年 62.2 1,912 1,785 1 0.1% 24 1.3% 110 6.2% 395 22.1% 852 47.7% 380 21.3% 23 1.3%
2004年 62.6 1,921 1,750 1 0.1% 15 0.9% 97 5.5% 369 21.1% 849 48.5% 390 22.3% 29 1.6%




人  数 0 − 5年 6 − 10年 11 − 15年 16 − 20年 21年 −
2002年 1,709 775 45.3% 495 28.9% 280 16.3% 140 8.1% 19 1.0%
2003年 1,785 775 43.4% 537 30.0% 275 15.4% 138 8.0% 60 3.5%
2004年 1,750 710 40.5% 530 30.2% 290 16.5% 148 8.4% 72 4.1%
2005年 1,763 683 38.7% 528 29.9% 312 17.6% 145 8.2% 95 5.3%
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表３）活動内容
資料より作成
〈第1期：発展期〉
1981．  4
1982．10
1983．10
1984．11
1985．  7
1985．10
1986．10
1987．10
1987．10
1988．  4
1989．10
Yクラブを柳井市・田布施町に創設（13 名）
柳井保健所保健婦研修会にて、健康体操を指導
第１回健康体操まつり開始（参加：５チーム 100 名）
Y健康体操研究会発足（7名）
第２回健康体操まつり（参加：10 チーム 160 名）
第３回健康体操まつり（参加：118 チーム）
「大和町健康まつり」へ参加
第４回健康体操まつり（参加：23 チーム）
第５回健康体操まつり（参加：27 チーム）
「山口県健康フェスティバル」へ参加
第６回健康体操まつり（参加：31 チーム）
運動カルテ作成開始
研究会会則の作成
第７回健康体操まつり（参加：32 チーム 800 名）
「山口県はつらつ山口健康体操」創作委員として参加
第８回健康体操まつり（参加：43 チーム）
〈第２期：停滞期〉
1990．  5
1990．10
1991．10
1991．11
1992．10
1993．  4
1993．10
1994．10
山口南総合センターこけら落としに参加
岩国「市民スポーツの集い」に参加
維新公園「全国ゲートボール大会」に賛助出演
第９回健康体操まつり（参加：41 チーム）
「市民スポーツの集い」に参加
第10回健康体操まつり（参加：47 チーム 1056 名）
山口県教育委員会「スポーツ体力づくり」に参加
第11回健康体操まつり（参加：58 チーム 1200 名）
徳山市文化会館「いきなりフォーラム」に参加
第12回健康体操まつり（参加：61 チーム 1300 名）
光井中学校文化祭に参加
第13回健康体操まつり（参加：69チーム1600名）
〈第３期：転換期〉
1995．10
1995．11
1996．  3
1996．  6
1996．  9
1996．10
1998．  7
1998．10
1998．11
1999．10
2000．  3
2001．  8
2001．10
2003．10
第14回健康体操まつり（参加：71 チーム 1600 名:平均年齢 54 歳）
かんぽ「豊かな食とさわやかな体操の集い」に参加
和木町文化祭に参加
柳沢演劇研究所こけら落としに友情出演
光市室積中学校交流集会に特別出演
第15回健康体操まつり（参加：80 チーム 1800 名:平均年齢 56.6 歳）
第16回健康体操まつり（参加：80 チーム 1800 名:平均年齢 58.2 歳）
山口県立防府養護学校へ訪問　防養体操としてタオル体操創作発表
第17回健康体操まつり（参加：78 チーム 1800 名:平均年齢 58.4 歳）
佐賀県リズムダンス研究会と交流研究会に参加
第１回下津井節全国大会に参加
第18回健康体操まつり（参加：87 チーム 2043 名:平均年齢 56.8 歳）
佐賀県リズムダンス研究会と交流研究会に参加
第２回下津井節全国大会に参加
第19回健康体操まつり（参加：88 チーム 2000 名:平均年齢 60.2 歳）
山口きらら博参加　元気体操
第20回健康体操まつり（参加：103 チーム 1957 名）
第22回健康体操まつり（参加：104 チーム 2359 名:平均年齢 61.6 歳）
